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ABSTRACT
Kemajuan teknologi dan informasi saat ini cenderung mempengaruhi remaja untuk melakukan penyimpangan perilaku seksual dari
tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi remaja tentang perilaku penyimpangan seksual di desa
Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, yang meliputi jenis dan penyebab perilaku penyimpangan seksual. Jenis penelitian
ini bersifat kuantitatif dengan metode deskriptif dengan desain public opinion survey. Jumlah populasi yang terlibat berjumlah 334
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-propability sampling dengan metode snowball sampling sebanyak
86 remaja. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan cara ukur menggunakan angket. Waktu dan tempat
penelitian dilakukan pada tanggal 02 â€“ 08 November 2015 di desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Data dianalisa
menggunakan analisa univariat dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi remaja tentang jenis
perilaku penyimpangan seksual berada pada kategori buruk sebanyak 75 responden (87.2%), dan penyebab perilaku penyimpangan
seksual berada pada kategori baik sebesar 66 responden (76.7%). Secara umum persepsi remaja tentang perilaku penyimpangan
seksual berada pada kategori buruk yakni 54 responden (62.8%). Diharapkan bagi puskesmas desa Jeulingke untuk memberikan
pendidikan kesehatan tentang perilaku penyimpangan seksual bagi remaja.
